بررسی بهره گیری آموزش نظری و عملی از دیدگاه فارغ التحصیلان کاردانی بهداشت خانواده از دانشکده ی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، سال 1380 by اجاقی, شهناز et al.
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ºùñ†² …›†Úþ
1
/ Îéþ …èí†¶þ
2
/ Ö±²üò ºí†Ñ
3
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 42/6/68 €|…¾ç§ ðù†üþ: 11/2/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 51/01/78
‹±°¶þ ‹ù±û|âý±ÿ „ìõ²½ ðË±ÿ ô Îíéþ …² ¬ü~â†û
Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó Þ†°¬…ðþ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û …² ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ð»†û@0831
ìÛ~ìú:Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û üßþ …² °¬û|ø†ÿ ìùî Þ†°Þñ†ó ‹ù~…º}þ ø·}ñ~€ Ÿõó ì±…ÚŒ• …² ì†¬°…ó ô Þõ¬Þ†ó
{õ¶È Þ†°¬…ó|ø†ÿ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û …ðœ†ï ìþ|âý±¬ ô ìý³…ó {õ…ðíñ~ÿ „ðù† ¬° °…¶}†ÿ …°{Û†ÿ {ñ~°¶}þ€ ¤×Ì ô ü† ‹†²â±¬…ð~ó
{ƒñƒ~°¶}þ ‹ú ì±¬ï ¬° ¾õ°{þ Þú ‹† Þ†°…üþ€ Þ†°¶†²ÿ ô Þ†°„ìõ²ÿ ìñ†¶ ‹†º~ ‹·ý†° ìõö ÷± …¶• ô ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï
³ºßþ …² ìùí}±üò ìß†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹õ¬û€ ²ü±… …Þ±˜ Ú±ü ‹ú …{×†Ý Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ðú ‹† …‹³…°ÿ ‹þ|›†ó ‹éßú ‹† …ð·†ó ¶± ô
Þ†° ¬…º}ú ô ¬° ð}ýœú ¶çì• Ö±¬ ô ›†ìÏú ¤†¾ê …² ÖÏ†èý• „ðù† ¬° ²ìýñú|ø†ÿ ì©}éØ ºÓéþ …¶•. …üò µôø¼ ‹† ø~Ù
‹±°¶þ ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ „ìõ²½ ðË±ÿ ô Îíéþ …² ¬ü~â†û Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó °º}ú ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ¬° ¶†ë 0831 …ðœ†ï â±Ö}ú
…¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ …ðœ†ï º~û …¶•. ›†ìÏú ìõ°¬ µôø¼ 67 ð×± Ö†°Õ|…è}¥¿ýê ¶ú ¬ô°û ÚŒéþ
°ô²…ðú ô ¬ô ¬ô°û ÚŒéþ ºŒ†ðú Þú º†Òê|…ð~ ô ü† ¬ô°û Æ±§ ¨õ¬ °… ìþ|â¯°…ðñ~€ ìõ°¬ …°²ºý†‹þ Ú±…° â±Ö•. …‹³…° â±¬„ô°ÿ
…ÆçÎ†– ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹·}ú - ‹± …¶†¹ ¶±Ö¿ê|ø†ÿ ì¿õŽ ºõ°…ÿ Î†èþ …ðÛçŽ Ö±øñãþ- …¶• Þú °ô…üþ ô †ü†üþ „ó …²
Æ±üÜ {ßíýê ±¶»ñ†ìú {õ¶È 01 ð×± Ö†°Õ|…è}¥¿ýê ô …°²ºý†‹þ „ðù† {õ¶È ì}©¿¿ýò )â±ôû {¥ÛýÜ( {†‡ üý~ º~ ô °ô…üþ
‹†æÿ 09 ¬°¾~ ¤†¾ê º~. Ÿù†° º†¨À ‹ù±û|âý±ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ÎŒ†°– ‹õ¬ð~ …²: ºñý~ó ìÇ†è ¬°¹ ¬° Þç¹€ ¬ü~ó
ìõ…°¬ Îíéþ€ {í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û {¥¿ýê ô {õ…ó …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ì¥ýÈ ºÓéþ „üñ~û. ‹±…ÿ ø± º†¨À ìÏý†°
ìñ†¶Œþ ¬° Ÿù†° °{Œú )Î†èþ€ ¨õŽ€ ì}õ¶È ô ÂÏýØ( ¬° ðË± â±Ö}ú º~ ô …ÆçÎ†– ‹ú ¬¶• „ì~û ìõ°¬ ÚÃ†ô– Ú±…° â±Ö•.
¬…¬û|ø† ¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ …² Æ±üÜ ð±ï|…Ö³…° sspS ô…°¬ °…ü†ðú º~û ô ‹±…ÿ {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† …² „ì†° {õ¾ý×þ …¶}×†¬û ô
ü†Ö}ú|ø† {õ¶È ›~…ôë ¬ô ‹Ï~ÿ ô ¶ú ‹Ï~ÿ …°…ˆú º~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü ¤†¾ê …² …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú …ôæ_  ºñý~ó ìÇ†è ¬° Þç¹ ¬°¹ ð·Œ• ‹ú ¶†ü± º†¨À|ø† ðí±û ‹†æ{±ÿ
°… …¤±…² ðíõ¬û …¶•€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ìý³…ó †¶ª ì˜Œ• ¬° °…‹Çú ‹† ¶õö …æ– ìÇ±§ º~û ¬° 01 ìõÂõÑ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¤~…Þ±˜ 3/69
)37 ð×±( ô ¤~…Úê 88/76 )15 ð×±( ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•. ì»†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬°¹ …üíò|¶†²ÿ ‹† …¤±…² 25/ 96 )35ð×±( ¬°¾~
ô ¬°¹ ›íÏý•|ºñ†¶þ ‹† 5/5 )4 ð×±( ¬°¾~ ‹†æ{±üò ô †üýò|{±üò …ì}ý†² °… Þ· ðíõ¬û ô {í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û
{¥¿ýê ðý³ ¬°¹ …üíò|¶†²ÿ ‹† 18 ¬°¾~ )26 ð×±(¤~…Þ±˜ ô ¬°¹ ›íÏý• ºñ†¶þ ‹† 73/21 ¬°¾~ )01 ð×±( ¤~…Úê …ì}ý†² °…
Þ· ðíõ¬. {õ…ó …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ì¥ýÈ ºÓéþ „üñ~û ðý³ ¬°¹ …üíò|¶†²ÿ ‹† 10/67 ¬°¾~ )85 ð×±( ¤~…Þ±˜ ô ¬°¹ ›íÏý•
ºñ†¶þ ‹† 23/71 ¬°¾~ )31 ð×±( ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ ì˜Œ• ¬° …üò â³üñú Þí}±üò …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û …¶•. …² ìœíõÑ 01 ¬°¹
ìõ°¬ ‹±°¶þ 21 ìõ°¬ º†¨À °{Œú Î†èþ 7 ìõ°¬ º†¨À °{Œú ¨õŽ 21 ìõ°¬ º†¨À °{Œú ì}õ¶È ô 9 ìõ°¬ º†¨À °{Œú
ÂÏýØ °… Þ· Þ±¬û …¶•.
1- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±…ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï|³ºßþ Þ±ì†ð»†û
2- ¬…ð»ý†°€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï|³ºßþ Þ±ì†ð»†û
3- ¬…ð»œõÿ ìùñ~¶þ ‹±Ý€ ¬…ð»ß~û Öñþ ìùñ~¶þ€ ¬…ð»ã†û °…²ÿ Þ±ì†ð»†û
Ÿßý~û
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‹±°¶þ ‹ù±û|âý±ÿ „ìõ²½ ðË±ÿ ô Îíéþ …² ¬ü~â†û ...
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¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|øƒƒ† …² ìƒùƒíƒ}ƒ±üƒò ìƒßƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ìƒ¥ƒ·ƒõŽ
ìƒþ|ºƒõðƒ~ Þƒú ‹ƒ† …°…ˆƒú „ìƒõ²½|øƒ†ÿ ì©}éØ ¬…ð»œõü†ó °…
›ù• ±¬…¨}ò ‹ú ì»†Òê âõð†âõó „ì†¬û ìþ|¶†²ð~€ ¬° ‹ýò
¬…ð»ãƒ†û|øƒ†€ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ Îéƒõï|ƒ³ºßƒþ …² …üò ðË± ¬…°…ÿ
…øíý• ‹·ý†° ‹†æüþ ìþ|‹†ºñ~ ²ü±… …² üà ¶õ …Þ±˜ Ú±ü ‹ú
…{×†Ý Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó „ðù† ¬° Öñõó ³ºßþ ô ô…‹·}ú ‹ú „ó
ì»Óõë ‹ú Þ†° ìþ|ºõð~ ô …² Æ±Ù ¬üã± ¤±Öú „ðù† …üœ†Ž
ìþ|Þñ~ Þú ðú ‹† …‹³…°ÿ ‹þ|›†ó ‹éßú ‹† ›†ó …ð·†ó ¶±ô Þ†°
¬…º}ú ‹†ºñ~ ¬° ð}ýœú ¶çì• Ö±¬ ô ›†ìÏú ¤†¾ê ÖÏ†èý•
„ðù† ¬° ²ìýñú|ø†ÿ ì©}éØ ºÓéþ …¶•.]1[
‹±¨õ°¬…°ÿ …² ‹ù~…º• ¤ÛõÝ ì·éî Ö±¬ÿ ô …›}í†Îþ
‹»± …¶•. …ð·†ó ¶†èî ì¥õ° ²ü± ‹ñ†ÿ ìùî ý»±Ö• ô {õ¶Ïú
…›}í†Îþ ìþ|‹†º~€ è¯… {†‡ ìýò ¶çì• ›·î ô °ô…ó …‹³…°ÿ
‹ƒ±…ÿ {ßƒ†ìƒê …ð·†ó ‹õ¬û ô …øíý• Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ …² ðË±
{õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ ô …›}í†Îþ ¬…°¬.]2[
‹ƒñƒƒ†‹ƒƒ±…üƒò …âƒ± ‹ùƒ~…ºƒ• ¨ƒ†ðƒõ…¬û ‹ƒú ¨ƒõ‹ƒþ …›ƒ±… ºƒõ¬
ìþ|{õ…ð~ Â†ìò ¶çì}þ ô ¤†ìþ Þí†ë|ü†‹þ …ð·†ó ‹†º~ ô ‹†
¤¿õë ¬ô ð}ýœú ìùî ô ì»©À Þíþ ô Þý×þ ì† °… ‹ú ø~Ù
±ô°½ ð·ê ¶†èî|{± ô ‹ù}± ð³¬üà Þñ~. ¬¶}†ô°¬ …›±…ÿ …üò
ì±…ÚŒ•|ø† Þ†ø¼ ìý³…ó ì±å ô ìý± ì†¬°…ó ‹†°¬…° ¬° ²ì†ó
‹†°¬…°ÿ ô øñã†ï ²…üí†ó ô ì±å ô ìý± Þõ¬Þ†ó ¬° 5 ¶†ë …ôë
²ð~âþ …¶•. ‹±„üñ~ Þý×þ …›±…ÿ …üò ‹±ð†ìú|ø† „ó …¶• Þú
øƒíƒƒ±…û ‹ƒƒ† Þƒƒ†øƒƒ¼ …üƒƒò ìƒýƒƒ³…ó|øƒƒ† Þƒýƒ×ƒýƒƒ• ²üƒ·ƒ}ƒƒþ ô °ºƒ~
‹ƒýƒõèƒõ´üƒßƒþ ²ðƒ~û| ì†ð~û|ø† ‹ú ð¥õÿ øíú ›†ðŒú ô ìÇéõŽ
…Öƒ³…üƒ¼ ìƒþ|üƒ†‹ƒ~ ô ‹ƒú Þƒý×ý• ‹†²¬û ìéþ ¬° ²ìýñú ‹ñý†¬ÿ ô
…¶ƒ†¶ƒþ ¨õ¬ üÏñþ ðý±ôÿ ¶†èî ô °º~ ü†Ö}ú …ð·†ðþ Þíà
¨õ…ø~ Þ±¬.]3[ …² „ðœ† Þú ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û Â†ìò ‹ù~…º•
›†ìÏú …¶• ô â±ôû|ø†ÿ „¶ý|¯ü± ›†ìÏú ‹ú Æõ° ìÏíõë
Þõ¬Þ†ó ô ì†¬°…ó „ð†ðñ~. ‹ú Æõ°ÿ Þú ì†¬° ¶†èî€ Þõ¬á ¶†èî
‹ƒƒú ¬ðƒýƒƒ† ìƒƒþ|„ô°¬. ìƒƒ†¬°…ó ô Þƒƒõ¬Þƒ†ó ¬° Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ °ô‹ƒú
ƒýƒ»ƒƒ±Öƒƒ• ðƒƒ³¬üƒƒà ‹ƒƒú 07¬°¾ƒƒ~ …Öƒƒ±…¬ ›ƒƒ†ìƒÏƒƒú °… {ƒ»ßýƒê
ìƒƒþ|¬øƒñƒ~. Þƒõ¬Þƒ†ó Þƒíƒ}ƒ± …² 51 ¶ƒ†ë ¬° Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ °ô‹ƒú
ý»±Ö• Þú ›íÏý• ›õ…ó ¬…°ð~ ‹ý¼ …² 04¬°¾~ ›íÏý•
‹õ¬û ô ²ð†ó ¬° ¶ñýò ‹†°ô°ÿ 22¬°¾~ ›íÏý• °… {»ßýê
ìþ|¬øñ~€ ‹ñ†‹±…üò ‹ý»}±üò ì¿±Ù|Þññ~û ¨~ì†– ‹ù~…º}þ
ì¥·õŽ ìþ|â±¬ð~. ìý³…ó ì±å ô ìý± ì†¬°…ó ð†ºþ …² ¬ô°…ó
‹ƒ†°¬…°ÿ ¬° Þ»ƒõ°øƒ†ÿ °ô‹ƒú ý»ƒ±Ö• {† ð³¬üà 001 ‹±…‹±
‹ý»}± …² Þ»õ°ø†ÿ ý»±Ö}ú ‹õ¬û ô ìý³…ó ì±å ô ìý± Þõ¬Þ†ó
Þí}± …² 5 ¶†ë ¬° Þ»õ°ø†ÿ °ô‹ú ý»±Ö• 05 ‹±…‹± ‹ý»}± …²
Þ»õ°ø†ÿ ý»±Ö}ú ìþ|‹†º~.]4[
{õ›ú ‹ú ¤×Ì ô …°{Û†ÿ Þý×ý• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ‹ú Æõ°
ýõ¶}ú …² Æ±üÜ ¶ñœ¼|ø†ÿ Þý×þ ì·}í± ìõ°¬ {†‡ Þý~ Ú±…°
¬…º}ƒú ô æ²ìƒú …üƒò Þƒ†° {Ïýýò ô …°…ˆú °ô½|ø†ÿ …›±…üþ ô
ìƒƒÏƒýƒƒƒ†°øƒƒƒ†ÿ Úƒƒƒ†‹ƒƒƒê …ðƒƒƒ~…²û|âƒýƒƒƒ±ÿ ‹ƒƒƒ±…ÿ …üƒƒƒò ¶ƒñƒœƒƒƒ¼|øƒƒƒ†
ìƒƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~.]5[ …ðƒƒ~…²û|âƒýƒƒ±ÿ ô …°²ºƒýƒƒ†‹ƒƒþ ‹ƒƒ†²¬û üƒƒ†¬âƒýƒƒ±ÿ
¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó ô …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² „²ìõó|ø† ô ¶†ü± …‹³…°ø† ô Öñõó
…°²ºý†‹þ ý»±Ö• {¥¿ýéþ üßþ …² ìùî|{±üò ÖÏ†èý•|ø†ÿ
ðƒ}ƒýƒœƒú|âý±ÿ:…² ð}†ü µôø¼ …¶}ñŒ†É ìþ|ºõ¬ Þú „ìõ²½ ¬°ô¹ ðË±ÿ ¬° ¬ô°û Þ†°¬…ðþ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ð·Œ• ‹ú
„ìõ²½ Îíéþ …üò ¬ô°û …²ôÂÏý• ìÇéõ‹}±ÿ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û …¶•. {í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û ²ü± ðË± …¶}†¬ ô ì·}Ûê …²
ôÿ ‹ú {±{ý …²…øíý• ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•. ¬…ð»œõü†ó {õ…ð†üþ ¨õ¬ °… ¬° …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ¬°ô¹ …üíò|¶†²ÿ€ ‹ù~…º•
¬…ð¼ „ìõ²…ó ô ì~…°¹€ {ñËýî ¨†ðõ…¬û ô ì~ü±ü• ô ðË†°– ‹± ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ Þú ôÊ†üØ …¾éþ „ð†ó °… {»ßýê
ìþ|¬ø~€ ‹ù}± …² ¶†ü± ›ñŒú|ø†ÿ Îíéþ …°²ü†‹þ Þ±¬û|…ð~ ô {õ…ó …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ì¥ýÈ ºÓéþ „üñ~û ¨õ¬ °… ‹ú Æõ° Þ†ìê ô
ð·Œþ ¬° …Þ±˜ ¬°ô¹ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°… ìþ|‹†ºñ~. ¬° °…‹Çú ‹† …°{Û†ÿ {õ…ðíñ~ÿ Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó Þ†°¬…ðþ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û
ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ¶±Ö¿ê|ø†ÿ ›~ü~ ¬°ô¹ ¬ÚýÛ†_  {õ¶È ì~°¶†ó °Î†ü• ºõ¬ ô ¬° …ðœ†ï Þ†°„ìõ²ÿ|ø† ÖÛÈ ¾±Ù ¤Ãõ°
Öý³üßþ ô â¯°…ðý~ó ¶†Î†– ìÛ±° ìõ°¬ ðË± ðŒ†º~€ ‹éßú ›ù• Þ· ìù†°– ¬° ø± ÖÏ†èý• Îíéþ€ …ðœ†ï {Ï~…¬ Ú†‹ê ÚŒõèþ …²
ÖÏ†èý• Þú {õ¶È â±ôû „ìõ²ºþ {Ïýýò ìþ|â±¬¬€ ì~ ðË± Ú±…° âý±¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:‹ù±û|âý±ÿ€ „ìõ²½ ðË±ÿ ô Îíéþ€ Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó€ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û
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1
ºùñ†² …›†Úþ ô øíß†°…ó
„ìƒõ²ºƒþ ì~°¶ýò …¶•. …üò Þ†° ‹ú ì~°¹ Þíà ¨õ…ø~
Þ±¬ {† øî …² Ÿãõðãþ {õÖýÜ ô ºß·• ü†¬âý±ð~â†ó ô øî …²
ðƒÛƒ†É Úƒõ– ô ÂƒÏƒØ ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ¨õ¬ „â†øþ
¤ƒƒ†¾ƒƒê ðƒíƒƒ†üƒƒ~ Þƒƒú ‹ƒƒú ‹ƒùƒŒƒõ¬ ºƒýƒõû|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ Þƒíƒà
ìþ|Þñ~.]7€6[ 
‹ƒƒ†²¬û üƒƒ†¬âƒýƒƒ±ÿ ¬…ðƒ»ƒœƒƒõüƒ†ó ‹·ýƒ†° ì}ñƒõÑ …¶ƒ•. …üƒò
‹†²¬û|ø† °Ö}†°ø† ô {õ…ð†üþ|ø†ÿ ²ü†¬ÿ …² ÚŒýê ¤×Ì ìÇ†è€
¬°á ô Öƒùî ì×†øýî€ Þ· ìù†°–|ø† ô {õ…ð†üþ|ø†€ Þ†°‹±¬
…¾ƒõë ô Öƒñƒõó Öƒ±…âƒýƒ±ÿ€ {ƒõ…ðƒ†üƒþ|øƒ†ÿ „Öƒ±üƒñƒñƒ~û ô Þ·
ÎƒƒƒçüƒƒƒÜ ô ðƒƒãƒƒƒ±½|øƒƒƒ† …² ¶ƒƒƒõÿ ¬…ðƒ»ƒœƒƒõ¶ƒƒ•. ‹ƒñƒƒ†‹ƒƒ±…üƒƒò
ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ …°²ºƒýƒ†‹ƒþ ðƒýƒ³ ìƒ}ƒñƒõÑ ‹ƒõ¬û ô º†ìê ì»†ø~û
¬…ðƒƒ»ƒƒœƒƒƒõ ¬° Þƒƒƒç¹ ¬°¹€ „²ìƒƒƒ†üƒƒ»ƒƒãƒƒƒ†û|øƒƒƒ†€ …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …²
âƒ×ƒ}ƒãõø†ÿ Òý±°¶íþ€ ì¿†¤Œú ô ‹±°¶þ Þ†°ø†ÿ Îíéþ
¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó€ …›ƒ±…ÿ „²ìƒõó|øƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒØ ô ¶†ü± Öñõó ô
ºƒýƒõû|øƒ†ÿ …°²ºƒýƒ†‹ƒþ …¶ƒ•. ¬° ¶ƒ†üƒ± Þƒ»ƒõ°øƒ† ðƒýƒ³ ìƒý³…ó
‹ƒùƒ±û|âƒýƒ±ÿ ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó ›ù• ìÛ†ÆÐ ‹†æ ¬° ‹~ô ¯ü±½
¬…ðƒ»ƒœƒõ ìƒõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° â±Ö}ú ô ÖÛÈ ¬…ð»œõü†ðþ Þú
¬…°…ÿ {õ…ð†üþ|ø†ÿ ü†¬âý±ÿ ô Þ· °{Œú ‹†æ °… ¬…º}ú ‹†ºñ~
ìƒƒþ|{ƒƒõ…ðƒñƒƒ~ ‹ƒƒú ìƒƒ±¤ƒéƒƒú ‹ƒÏƒƒ~ÿ {ƒ¥ƒ¿ƒýƒƒê °…û| üƒ†Öƒ}ƒú ô ‹ƒ±…ÿ
¬…ð»œõü†ó ‹† Î~ï {õ…ð†üþ|ø†ÿ ü†¬âý±ÿ Þú …¶}Ï~…¬ ‹†èÛõû
‹±…ÿ Þ· ìõÖÛý• ¬° ÖÃ†ÿ °Ú†‹}þ ¬…ð»ã†û ‹†ºñ~ ðý³ üà
ì¥ýÈ ìñ†¶ „ìõ²ºþ °… Ö±…øî ìþ|ðí†ü~.]9€8[
…ìƒƒƒ±ô²û Öƒƒƒ±…üƒñƒƒƒ~ …°²ºƒýƒƒƒ†‹ƒƒƒþ ô Âƒƒ±ô°– …ðƒœƒƒ†ï „ó ¬°
‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þ†ìç_  {õ›ýú ô {Œýýò º~û …¶•. ‹ý¼ …²
¬ô ¬øƒƒƒú …¶ƒƒƒ• Þƒƒƒú ìƒƒ±…Þƒƒ³ ƒƒ³ºƒßƒƒþ ¬ðƒýƒƒ† ðƒãƒƒ±…ó ‹ƒƒ†²¬øƒƒþ
‹±ð†ìú|ø†ÿ ¬°¶þ Îéõï ³ºßþ ô ìý³…ó Þ†°„üþ „ó {õ¶È
Öƒƒ†°Õ|…èƒ}ƒ¥ƒ¿ƒýƒƒçó ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒñƒƒ~. …÷ƒƒ± ðƒƒ†°¶ƒƒ†üƒƒþ ìƒƒ³‹ƒõ° ÆŒƒÜ
âƒ³…°½|øƒ†ÿ Îƒ~üƒ~û ô Ÿñ~ ›†ðŒú …² ¶õÿ ì±…Þ³ Îéíþ ô
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒƒ† ¬° …°…ˆƒƒú ¨ƒƒ~ìƒƒ†– ‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ¬°ìƒ†ðƒþ „ºƒßƒ†°
ìƒþ|ºƒõ¬. …² ›íéƒú Îõ…ìê ì}Ï~¬ÿ Þú ¬° {¥ÛýÛ†– ìÇ±§
ìþ|‹†º~€ ìþ|{õ…ó ‹ú Î~ï …°{Œ†É ìõ…¬ ¬°¶þ ‹† ìõ…°¬ ìõ°¬
ðý†² ›†ìÏú ô Î±Âú ¨~ì•€ Òý± ì±{ŒÈ ‹õ¬ó ìõ…¬ ¬°¶þ ‹†
üß~üã± ‹ú ºßê Þ†°„ì~€ ð†ì}ñ†¶ ‹õ¬ó ²ì†ó …°…ˆú ‹·ý†°ÿ
…² Îñ†ôüò ¬°¶þ ‹† ìÛÇÐ {¥¿ýéþ …º†°û Þ±¬. ¬° …üò °…¶}†
…ðœƒ†ï >…°²ºýƒ†‹ƒþ< ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ „ìƒõ²½ °… …² ¤ƒ†èƒ• …ü·}ƒ† ‹ú
ìƒ·ƒýƒƒ±ÿ ƒƒõüƒƒ† ô ìƒ}ƒ¥ƒƒõë øƒƒ~…üƒƒ• ðƒíƒ†üƒ~. øƒ~Ù ðƒùƒ†üƒþ …²
…°²ºƒýƒ†‹ƒþ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ …°{Ûƒ†Š Þý×ýƒ• „ìƒõ²½ ô
‹ù±û|ô°ÿ ‹ý»}± …¶•.]01[
‹ñ†‹±…üò Ÿñ†ð¡ú ð}†ü …üò µôø¼ ‹†²âõ Þññ~û „ì†¬âþ
æ²ï ›ƒùƒƒ• ƒƒ±¬…¨ƒ}ƒƒò ‹ƒƒú Þƒƒ†° ¬° Öƒ†°Õ|…èƒ}ƒ¥ƒ¿ƒýƒçó ¬ô°û
Þƒƒƒ†°¬…ðƒƒþ ‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ¨ƒƒ†ðƒƒõ…¬û ‹ƒƒ†ºƒƒ~€ ðƒ»ƒƒ†ðƒƒú Þƒƒ†Öƒƒþ ‹ƒƒõ¬ó
„ìõ²½|ø† ô {ñ†¶ ô Þ×†ü• ‹±ð†ìú ¬°¶þ …¶• ô Â±ô°–
‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ {õ›ýùþ ô ‹†²„ìõ²ÿ °… ÚŒê …² º±ôÑ ‹ú
Þƒ†° ìñ}×ƒþ ìƒþ|¶ƒ†²¬ ô ¬° ¾ƒõ°{ƒþ Þƒú ð}ƒ†üƒ ‹ýƒ†ó|âƒ± Îƒ~ï
„ì†¬âþ æ²ï ‹±…ÿ ±¬…¨}ò ‹ú Þ†° ¬° …Ö±…¬ ÖõÝ|…è¯Þ± ‹†º~.
¬èýê Þ†Öþ ¬° …¨}ý†° ì† ¨õ…ø~ â¯…º• Þú ¬° ‹±ð†ìú ¬°¶þ€
ì¥}õ…€ {ñ†¶ ô ð¥õû „ìõ²½ …üò ¬…ð»œõü†ó€ {œ~ü~ ðË±
…¶†¶þ ¾õ°– âý±¬. 
‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú …üƒñƒßƒú ìƒ±…ÚŒ• …² ì†¬°…ó ô Þõ¬Þ†ó {õ¶È
Þƒ†°¬…ó|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ• ¨†ðõ…¬û ¬° ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
ºƒùƒ±ÿ ô °ô¶}†üþ Þ»õ° …ðœ†ï ìþ|âý±¬€ °ôºò ô „ºß†°
…¶ƒ• Þú Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó Þ†°¬…ðþ °º}ú ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û
¬° ¬…ðƒ»ƒßƒ~û|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ• ìƒþ|{ƒõ…ðƒñ~ ¬° °…¶}†ÿ …°{Û†ÿ
{ƒñƒ~°¶ƒ}ƒþ€ ¤ƒ×ƒÌ ô üƒ† ‹ƒ†²âƒ±¬…ðƒ~ó {ƒñƒ~°¶ƒ}ƒþ ‹ƒú ìƒ±¬ï ¬°
¾õ°{þ Þú ‹† Þ†°…üþ€ Þ†°¶†²ÿ ô Þ†°„ì~ÿ ìñ†¶ ‹†º~€
‹·ý†° ìõö ÷± |‹†ºñ~. …â± ø~Ù …² „ìõ²½ °… Ÿñ†ðßú {õ¾ýØ
Þƒƒ±¬û|…ðƒƒ~ "{ƒÓƒýƒýƒƒ± °Öƒ}ƒƒ†°" ‹ƒƒ~…ðƒýƒƒî]11[ ‹ƒñƒƒ†‹ƒƒ±…üƒò Þéýƒú ¬°ô¹
¬…ð»œõü†ó °º}ú ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û …Îî …² ¬°ô¹ ðË±ÿ ô
Îíéþ ô Þ†°„ìõ²ÿ|ø† ‹ú …üò ìñËõ° „ìõ²½ ¬…¬û ìþ|ºõð~ Þú
¬…ð»œõ ¸ …² Ö±…Ò• …² {¥¿ýê {õ…ð†üþ ô ìù†°– æ²ï °…
›ù• …ðœ†ï ¤±Öú||…ÿ Þú ‹ú …ô ô…â¯…° ìþ|ºõ¬€ Þ· ðí†ü~.
…üò ìÇ†èÏú ‹† ø~Ù ‹±°¶þ ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ „ìõ²½ ðË±ÿ
ô Îƒíƒéƒƒþ …² ¬üƒƒ~âƒ†û Öƒ†°Õ|…èƒ}ƒ¥ƒ¿ƒýƒçó Þƒ†°¬…ðƒþ ‹ƒùƒ~…ºƒ•
¨†ðõ…¬û ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ¬° ¶†ë 0831 …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•. 
°ô½ ‹±°¶þ
ðõÑ ìÇ†èÏú …² ðõÑ {õ¾ý×þ ‹õ¬û …¶• ô ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú
101 ð×±…² Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ¬ô°û|ø†ÿ °ô²…ðú ôºŒ†ðú Þ†°¬…ðþ
‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ¬° ¶ú ¬ô°û ÚŒéþ °ô²…ðú ðýí·†ë ¬ôï 87-
7731 {Ï~…¬ 52 ð×±€ ðýí·†ë ¬ôï 97-7731 {Ï~…¬ 92 ð×± ô
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ðýí·†ë ¬ôï 08-9731 {Ï~…¬ 61 ð×± ô ¬ô ¬ô°û ÚŒéþ )ºŒ†ðú
ðýí·†ë …ôë 87-7731 {Ï~…¬ 51 ð×± ô ðýí·†ë …ôë 97-8731
{ƒÏƒ~…¬ 61 ðƒ×ƒ±( ¬…ðƒ»ƒßƒ~û ‹ƒùƒ~…ºƒ• ¬…ðƒ»ã†û Îéõï ³ºßþ
Þ±ì†ð»†û Þú {Ï~…¬ 67 ð×± …² „ðù† º†Òê ô ü† ¬ô°û Æ±§ ¨õ¬
°… ìþ|â¯°…ðñ~€ ì~ ðË± …üò µôø¼ Ú±…° â±Ö•. 
ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú|øƒƒ†ÿ ¨ƒƒõ¬ …üƒ×ƒƒ† Þƒƒú ¬° …¨ƒ}ƒýƒƒ†° øƒ± üƒà …²
Öƒƒ†°Õ|…èƒ}ƒ¥¿ýƒçó ‹ƒú Æƒõ° ›ƒ~…âƒ†ðƒú Úƒ±…° âƒ±Öƒ• ô ‹ƒú „ðùƒ†
Ö±¾• ¬…¬û {† ‹ú ¶‰õ…æ– ìñ~°ž ¬° ±¶»ñ†ìú Þú ‹ú Ö±ï
¶õö …æ– ‹·}ú ‹õ¬û †¶ª ‹~øñ~. ±¶»ñ†ìú Ö†Ú~ ì»©¿†–
ðƒƒƒ†ï ô ðƒƒƒ†ï ¨ƒƒƒ†ðƒƒƒõ…¬âƒƒƒþ ô ºƒƒíƒƒƒ†°û ¬…ðƒƒ»ƒƒœƒƒƒõüƒƒƒþ ô ¤ƒƒ†ôÿ
¬¶ƒ}ƒƒõ°…èƒÏƒíƒƒê|øƒƒ†ÿ æ²ï ‹ƒƒ±…ÿ ƒƒ†¶ƒ©ƒãƒƒõüƒƒþ ‹ƒƒõ¬ Þƒú Þƒê
Öƒƒ†°Õ|…èƒ}ƒ¥ƒ¿ýƒçó ºƒ†Òƒê ô üƒ† ¬ô°û Æƒ±§ âƒ¯°…ðƒ~û …² ðËƒ±
‹ƒùƒƒ±û|âƒýƒ±ÿ „ìƒõ²ºƒþ ðƒËƒ±ÿ ô Îƒíƒéƒþ ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ Úƒ±…°
â±Ö•. 
±¶»ñ†ìú ‹± …¶†¹ ¶±Ö¿ê|ø†ÿ ì¿õŽ ºõ°…ÿ Î†èþ
Ö±øñãþ Æ±…¤þ ô …Î}Œ†° ìõ…¬ ìñ~°ž ¬° ±¶»ñ†ìú ‹± …¶†¹
ðË± Þ†°ºñ†¶†ó ô°ô…üþ „ó …² Æ±üÜ {ßíýê ±¶»ñ†ìú {õ¶È
01 ð×± …² Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ‹ú ¬¶• „ì~ Þú ðË± …›í†Ñ ‹± …üò
‹ƒƒõ¬ Þƒú ƒ±¶»ñƒ†ìƒú ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ øƒ~Ù ƒµôøƒ¼ °… ƒõºƒ¼ ô
…ðƒ~…²û|âƒýƒ±ÿ ðƒíƒ†üƒ~ ô ƒ†üƒ†üƒþ ðƒýƒ³ ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …üò ìÇ†èÏú
ìƒÛƒ~ìƒ†{þ ‹Ï~ …² {Ïýýò Â±ü øíŒ·}ãþ Ö±…ô…ðþ {à|{à
¶‰õ…æ– ‹† Þê€ †ü†üþ {Ïýýò â±¬ü~. ±¶»ñ†ìú|ø† ¤Ãõ°…_  ô
¬° ‹±¨þ ìõ…°¬ …² Æ±üÜ ·• ‹ú ðíõðú|ø† …°…ˆú º~û …¶•. 
ºƒƒ†¨ƒÀ ‹ƒùƒ±û|âƒýƒ±ÿ „ìƒõ²½ ðƒËƒ±ÿ ô Îƒíƒéƒþ ºƒ†ìƒê
ºñýƒ~ó ìÇƒ†èƒ€ ¨ƒõ¬ „ìƒõ²ÿ€ ì»ƒ†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ô
{íƒ±üƒò Þƒ†° Îíéƒþ ¬° Æƒþ ¬ô°û {¥¿ýƒê ‹õ¬û ô ì}Óý±ø†ÿ
ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒ†ìƒê „âƒ†øƒþ ‹ƒú ¾õ°– Þéþ ô ‹ù±û|âý±ÿ
ðƒËƒƒ±ÿ ô Îƒíƒéƒþ …² ¬°ô¹ {©¿¿ƒþ „ìƒõ²½ ‹ùƒ~…ºƒ• 2
ô…¤ƒƒƒƒ~ ðƒƒËƒƒƒ±ÿ ô üƒƒƒà ô…¤ƒƒƒ~ Þƒƒƒ†°„ìƒƒƒõ²ÿ ìƒƒ¿ƒƒƒõó|¶ƒƒƒ†²ÿ
)ô…Þ·ýñ†¶ýõó( 1 ô…¤~ ðË±ÿ ô 5/1 ô…¤~ Þ†°„ìõ²ÿ€ {Ó¯üú
Þ†°‹±¬ÿ 2 ô…¤~ ðË±ÿ ô 5/0 Þ†°„ìõ²ÿ€ ›íÏý• ºñ†¶þ
1ô…¤~ ðË±ÿ€ ‹ù~…º• ‹†°ô°ÿ 2 ô…¤~ ðË±ÿ ô 5/1 ô…¤~
Þ†°„ìõ²ÿ€ Ö†¾éú â¯…°ÿ ô {ñËýî ¨†ðõ…¬û 2 ô…¤~ ðË±ÿ ô
5/1 ô…¤~ Þ†°„ìõ²ÿ€ ‹ù~…º• ¬…ð¼ „ìõ²…ó ô ì~…°¹ 5/1
ô…¤ƒƒ~ ðƒËƒƒ±ÿ€ 5/0 ô…¤ƒƒ~ Îƒíƒéƒƒþ ô 5/0 ô…¤ƒ~ Þƒ†°„ìƒõ²ÿ€
‹ƒýíƒ†°ÿ|øƒ†ÿ ºƒ†üƒÐ 3 ô…¤ƒ~ ðËƒ±ÿ€ ‹ùƒ~…ºƒ• ¶ƒ†èíñƒ~…ó 1
ô…¤ƒ~ ðƒËƒ±ÿ€ ì~ü±ü• ô ðË†°– 2 ô…¤~ ðË±ÿ ô 3 ô…¤~
Þƒ†°„ìƒõ²ÿ ‹ƒõ¬ Þú ‹± …¶†¹ ìÛý†¹ èýß±– Î†èþ€ ¨õŽ€
ì}õ¶È ô ÂÏýØ …°²ü†‹þ º~û€ ðí±û 57 ‹ú ‹†æ ‹ú ìñ³èú °{Œú
Î†èþ€ 57-05 °{Œú ¨õŽ 94-52 °{Œú ì}õ¶È ô 52 ‹ú †üýò ‹ú
Îƒñƒõ…ó °{ƒŒƒú ÂÏýØ ›ù• º†¨À|ø†ÿ ºí†°û 1ô2ô4 ¬°
ðƒËƒ± âƒ±Öƒ}ƒú ºƒ~ ô Ÿƒõó {ƒíƒ±üƒò Þƒ†° Îƒíƒéƒþ ¬° Æõë ¬ô°û
{ƒ¥ƒ¿ƒýƒê ‹ƒú ¶ƒú âƒ³üƒñƒú ²üƒ± ðË± …¶}†¬€ º©¿†_  …ðœ†ï ð~…¬û
{ƒÛƒ·ƒýƒî ºƒ~û ‹õ¬. ‹ñ†‹±…üò ‹±…ÿ ìý†ðãýò ¬°¾~ø†ÿ â³üñú
…ðœ†ï ð~…¬û Þí}± …² 51 Î†èþ€ 03-51 ¨õŽ€ 54-03 ì}õ¶È ô
‹ý¼ …² 54 ‹ú Îñõ…ó °{Œú ÂÏýØ ¬° ðË± â±Ö}ú º~. ¬…¬û|ø†
¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ …² Æ±üÜ ð±ï|…Ö³…° SSPS ô…°¬ °…ü†ðú º~û ô
‹±°…ÿ {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† …² „ì†° {õ¾ý×þ …¶}×†¬û º~û ô
üƒ†Öƒ}ú|ø† {õ¶È ›~…ôë ¬ô ‹Ï~ÿ ô ¶ú ‹Ï~ÿ …°…ˆú â±¬ü~û
…¶•.
ü†Ö}ú|ø†
ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ‹ƒƒú ¬¶ƒƒ• „ìƒƒ~û …² …°²ºýƒ†‹ƒþ Ÿãƒõðãƒþ ‹ùƒ±û|âýƒ±ÿ
„ìõ²ºþ ¬…ð»œõü†ó …² ¬û Îñõ…ó ¬°¹ …¾éþ Îéõï ‹ù~…º}þ
‹ú {±{ý ð¥õû ¬¶}ý†‹þ ‹ú ¬…ð¼ ìõ°¬ ðË± ô |º†¨À|ø†ÿ
Þ· º~û ì±‹õÉ ‹ú ð¥õû Þ· ¬…ð¼ ìþ|‹†º~. 
ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û …² …°²ºý†‹þ ÖõÝ Þú ¬° ›~ôë|ø†ÿ
ºí†°û 1 {† 3 ìñÏß¸ º~û …¶• ÆýØ ô¶ýÏþ …² °{Œú|ø†ÿ
ìÏý†° ÚÃ†ô– °… ¬° ‹± ìþ|âý±¬ ¬° º†¨À ºí†°û 1 "ºñý~ó
¬°¹ ¬° Þç¹ ðË±ÿ" ‹ý»}±üò ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ …² Þç¹
¬°¹ ì±‹õÆú ‹ú "¬°¹ ‹ù~…º• ¶†èíñ~…ó" ìþ|‹†º~ 37 ð×±
)3/69¬°¾ƒ~ ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ƒ†¶ƒª|ø†ÿ "‹éþ"( ô ¬° "¬°¹ {Ó¯üú
Þ†°‹±¬ÿ" Þí}±üò ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ …² Þç¹ ¬°¹ ‹ý†ó º~û
…¶• 15 ð×± )88/76¬°¾~ ìý†ðãýò †¶ª "‹éþ"( ô …² 01 ¬°¹
{ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒþ ìƒõ°¬ ìƒÇ†èÏú …² ðË± º†¨À "ºñý~ó ¬°¹ ¬°
Þç¹ ðË±ÿ" ¬° 9 ¬°¹ ¬° ¤~ Î†èþ ô 1 ¬°¹ ¬° ¤~ ¨õŽ
‹ƒõ¬û …¶•. ¬° º†¨À ºí†°û 2 ì»†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ
‹ƒƒƒ†æ{ƒƒƒ±üƒƒƒò °Úƒƒƒî ìƒƒ±‹ƒƒõÉ ‹ƒƒú ¬°¹ ìƒ¿ƒƒõó|¶ƒƒ†²ÿ 35 ðƒ×ƒƒ±
)25/96¬°¾~( ô Þí}±üò °Úî …üò º†¨À ì±‹õÉ ‹ú ¬°¹
"›íÏý• ºñ†¶þ" …¶• ‹† )5/5¬°¾~( …¶•.
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1
ºùñ†² …›†Úþ ô øíß†°…ó
¬° º†¨À ºí†°û 3 "{í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û
{¥¿ýê" ¬°¹ ì¿õó|¶†²ÿ )ô…Þ·ýñ†¶ýõó( ‹† )18¬°¾~(
ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ "‹éþ" ‹ý»}±üò …ì}ý†² ô ¬°¹ "›íÏý•
ºñ†¶þ" ‹† 73/21¬°¾~ ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ "‹éþ" Þí}±üò
…ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û …¶•. ‹± …¶†¹ ›~ôë 3 °{Œú ìÏý†° …üò
º†¨À ¬° 2 ¬°¹ ¬° ¤~ Î†èþ ô 1 ¬°¹ ¬° ¤~ ¨õŽ€ 3
¬°¹ ¬° ¤~ ì}õ¶È ô 4 ¬°¹ ðý³ ¬° ôÂÏý• ÂÏýØ Ú±…°
¬…º}ú …¶•.
¬° º†¨À ºí†°û 4 "{õ…ó …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ì¥ýÈ
ºÓéþ „üñ~û" ¬°ô¹ ì¿õð·†²ÿ ô )ô…Þ·ýñ†¶ýõó(€
‹ù~…º• ¬…ð¼ „ìõ²…ó ô ì~…°¹ ô ì~ü±ü• ô ðË†°– ‹ú
{±{ý ‹† 10/67¬°¾~€ 33/16¬°¾~ ô 45/85¬°¾~ ìý†ðãýò
†¶ª|ø†ÿ "‹éþ" ¬° â³üñú "‹ú Æõ° Þ†ìê" ‹ý»}±üò …ì}ý†² ô
¬°¹ ›íÏý• ºñ†¶þ ‹† 23/71¬°¾~ ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ
"‹éþ" ¬° …üò â³üñú Þí}±üò …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û …¶• ‹±
…¶†¹ ›~ôë 3 ¬° …üò º†¨À ô ÖÛÈ 1 ¬°¹ ¬° ôÂÏý•
ÂÏýØ€ 6 ¬°¹ ¬° ôÂÏý• ì}õ¶È ô 2 ¬°¹ ¬° ôÂÏý•
¨õŽ ô 1 ¬°¹ ¬° ôÂÏý• Î†èþ Ú±…° ¬…°ð~ Þú {í†ìþ …üò
¬°ô¹ ›³ô º±§ ôÊ†üØ …¾éþ Þ†°¬…ó|ø†ÿ ‹ù~…º•
¨†ðõ…¬û ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û …² …°²ºý†‹þ ÖõÝ ÆýØ ô¶ýÏþ …²
°{Œú|ø†ÿ ìÏý†° ÚÃ†ô– °… ¬° ‹± ìþ|âý±¬. ¬° º†¨À ºí†°û
1 "ºñý~ó ¬°¹ ¬° Þç¹ ðË±ÿ" ðí±û ‹†æ{±ÿ °… ð·Œ• ‹ú
¶†ü± º†¨À|ø† …¤±…² ðíõ¬û …¶• ìý³…ó †¶ª ì˜Œ• ¬°
°…‹Çú ‹† ¶õö …æ– ìÇ±§ º~û ¬° 01 ìõÂõÑ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
¤~…Úê 88/76 ô ¤~…Þ±˜ 3/69¬°¾~ ‹õ¬û …¶• Þú ‹ý»}±üò
…ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú ¬°¹ ‹ù~…º• ¶†èíñ~…ó ô Þí}±üò …ì}ý†²
ì±‹õÉ ‹ú ¬°¹ {Ó¯üú Þ†°‹±¬ÿ ìþ|‹†º~ ô …² 01 ¬°¹ ìõ°¬
ìÇ†èÏú 9 ¬°¹ °{Œú Î†èþ ô1 ¬°¹ °{Œú ¨õŽ °… …¤±…² ðíõ¬û
…¶• Þú …üò ôÂÏý• ìþ|{õ…ð~ Â±ô°– ¤Ãõ° ¬…ð»œõ °…
¬° Þç¹ ¬°¹ {õ›ýú ðí†ü~ …üò ü†Ö}ú|ø† ‹† ìÇ†èÏú …ðœ†ï º~û
¬° …¾×ù†ó øí©õ…ðþ ¬…°¬ )1( ¬° ‹±°¶þ|ø†üþ Þú ¬°
¶†ë|ø†ÿ …¨ý± ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ¬° º}ú|ø†ÿ
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ì©}éØ ¬°¶þ ¾õ°– â±Ö}ú …¶• ð}†ü Þî ô ‹ý¼ ì»†‹ùþ
°… ð»†ó ìþ|¬ø~ ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ Þú Ú~ü±ÿ ô øíß†°…ó]21[ ¬°
‹ýò º†¨À|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ º†¨À ¬ü~ó€ ìÇ†èÏú Þ±¬ó
ô ‹¥™ Þç¶þ …°Ú†ï ‹†æ{±ÿ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û ô ‹ýò
09-07¬°¾~ ì}Óý± ‹õ¬û …¶•. ‹ú ø± ¤†ë …üœ†¬ „ì†¬âþ ¬°
¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó …² Æƒ±üƒÜ øƒíƒýƒò „ìƒõ²½|ø†ÿ ðË±ÿ ¾õ°–
ìƒþ|ƒ¯üƒ±¬€ ¬° ¾ƒõ°{ƒþ Þú ì¥}õ…€ °ô½ …›±… ô ²ì†ó …°…úˆ
ìƒ}ƒñƒ†¶ƒ ‹ƒ† „üƒñƒ~û ºƒÓéþ Ö±…âý± ‹†º~ ‹ù±û|âý±ÿ „ìõ²ºþ
‹ý»}± ¨õ…ø~ º~.]41€ 31[
¬° º†¨À ºí†°û 2 "ì»†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ" ‹†æ{±üò
…ìƒ}ƒýƒ†² ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ¬°¹ "…üíò|¶†²ÿ" …¶• 25/96 ¬°¾~ ô
Þƒíƒ}ƒ±üƒò …ìƒ}ƒý†² ì±‹õÉ ‹ú ¬°¹ "›íÏý• ºñ†¶þ" …¶• ‹†
5/5¬°¾~ Þú ¬°¹ ÖõÝ …è¯Þ± Ö†Ú~ ì»†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ
¬° Æƒõë ¬ô°û {ƒ¥ƒ¿ƒýƒê …¶ƒ• Þƒú ¬° ìƒÇƒ†èÏú|…ÿ Þú {õ¶È
ìƒ¥ƒíƒ~²…¬û ¬° ¬…ðƒ»ß~û ‹ù~…º• …¾×ù†ó …ðœ†ï â±Ö}ú ðý³
‹ƒ†æ{ƒ±üƒò °{ƒŒƒú ìƒ»ƒ†øƒ~û …ðƒœƒ†ï Þƒ†°Îƒíƒéƒþ ì±‹õÉ ‹ú ¬°¹
…üíò|¶†²ÿ ìþ|‹†º~. Þú ‹† ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï â±Ö}ú øí©õ…ðþ
¬…°¬.
¬° ‹ƒ±°¶ƒþ {ƒýƒíƒõ°ÿ ›ù• º†¨À "ì»†ø~û ü† ¬ü~ó"
ìƒƒƒõ…°¬ ‹ƒƒýƒƒíƒƒƒ†°ÿ|øƒƒ† ìƒÏƒýƒƒ†° ìƒÇƒéƒƒõŽ ìƒÏƒƒ†¬ë001¬°¾ƒƒ~ ¬°
ðË±â±Ö}ú º~û ‹õ¬ Þú ¬° øý¢ üà …² Ÿù†° â±ôû „ìõ²ºþ
¬…¨éþ€ …Æ×†ë€ ›±…¤þ ô ²ð†ó ô ²…üí†ó Þ†°ô°²…ó ‹ú ìý³…ó
ìÇéõŽ ¬¶• ðý†Ö}ú ‹õ¬ð~ Þú ¬° ìÇ†èÏú ÖÏéþ ì† ðý³ …² ðË±
ºƒ†¨ƒÀ ìƒ»ƒ†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ øý¢ Þ~…ï °{Œú Î†èþ °…
Þ· ðñíõ¬û 2 ¬°¹ °{Œú ¨õŽ€ 4 ¬°¹ °{Œú ì}õ¶È ô 4
¬°¹ °{Œú ÂÏýØ °… Þ· ðíõ¬û|…ð~.]51[
¬° ºƒ†¨ƒÀ ºí†°û 3 "{í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û
{ƒ¥ƒ¿ƒýê" ¬°ô¹ "ì¿õó|¶†²ÿ"€ "‹ù~…º• ¬…ð¼|„ìõ²…ó ô
ì~…°¹" ô "ì~ü±ü• ô ðË†°–" ‹ú {±{ý ‹† 18€ 57/97€ |22/67
¬°¾ƒ~ ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ƒ†¶ƒª|ø†ÿ "‹éþ" ¬° â³üñú "²ü± ðË± …¶}†¬"
‹ý»}±üò …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û Þú ÖÛÈ üà ¬°¹ °{Œú ÂÏýØ
°… ‹ƒú ¨ƒõ¬ …¨ƒ}¿†Á ¬…¬û ô 6 ¬°¹ ¬üã± ¬° ¤~ ì}õ¶È
‹ƒõ¬ð~ Þú ¬°¹ ›íÏý• ºñ†¶þ Þú °{Œú ÂÏýØ °… Þ·
ðíõ¬û Ö†Ú~ {í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û {¥¿ýê ìþ|‹†º~
Þƒú ¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ Þƒú {ƒõ¶È ì¥í~ ²…¬û ô øíß†°…ó …ðœ†ï
â±Ö}ú 9 ¬°¹ ¬° ôÂÏý• ÂÏýØ Ú±…° ¬…º}ú|…ð~ ô ‹†æ{±üò
…ì}ýƒ†² {íƒ±üƒò Þƒ†° Îíéƒþ ¬° Æƒõë ¬ô°û {¥¿ýƒê ì±‹õÉ ‹ú
¬°¹ "…üíƒò|¶ƒ†²ÿ" ‹† 47¬°¾~ ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ "‹éþ" ô
¬°¹ "‹ù~…º• ¬…ð¼ „ìõ²…ó ô ì~…°¹" ‹† 22¬°¾~ ìý†ðãýò
†¶ª|ø†ÿ "‹éþ" Þí}±üò …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û …¶•. 
¬° ìÇƒ†èÏƒú üƒõ¶×ƒþ ô øíßƒ†°…ó )61( ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú
ìƒƒýƒƒƒƒ³…ó {ƒƒƒõ…ðƒƒƒ†üƒƒƒþ ¬…ðƒ»ƒœƒƒƒõüƒƒƒ†ó ¬ðƒƒƒ~…ðƒƒƒƒ³ºƒßƒƒƒþ ¬° …ðƒœƒƒƒ†ï
{õ…ðíñ~ÿ|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¬°ô¹ ø± â±ôû „ìõ²ºþ ‹† ìÏý†°
ìÇéõŽ Ö†¾éú ²ü†¬ÿ ¬…°¬ ¬° …üò ‹±°¶þ ìÏý†° "Î†èþ" ²ì†ó
…¤ƒ±…² ìƒþ|ºƒ~ Þƒú 09¬°¾ƒ~ ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó …² Îù~û Þ†°ø†ÿ
Îƒíƒéƒþ øƒ± âƒ±ôû „ìƒõ²ºƒþ ‹ƒ±„üƒñ~. ¬° …üò °…‹Çú {ñù† â±ôû
{ƒ±ìƒýƒíþ ô ìõ…¬ ¬ð~…ðþ Ÿñýò °{Œú|…ÿ °… ¤†³ˆ º~û ‹õ¬ øî
Ÿñýò ìÏý†° "¨õŽ" ²ì†ðþ {¥ÛÜ ìþ|ü†Ö• Þú {ñù† 07¬°¾~
¬…ð»œõü†ó …² Îù~û Þ†°ø†ÿ Îíéþ â±ôû „ìõ²ºþ Ö±„üñ~ ô
‹ƒÓƒýƒƒ± …² âƒƒ±ôû ®Þƒƒ± ºƒƒ~û ¬° ÖƒƒõÝ øƒýƒƒ¢|üƒƒà …² âƒ±ôû|øƒ†ÿ
„ìõ²ºþ ‹ú Ÿñýò ìÏý†°ÿ ¬¶• ðý†Ö}ú ‹õ¬ð~. 
{í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û ²ü± ðË± …¶}†¬ ô ì·}Ûê
‹ú {±{ý …² …øíý• ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶• ¬° …üò ‹©¼
ðý³ øí†ðñ~ ¤Ãõ° ¬° Þç¹€ ¤Ãõ° …¶}†¬ …² °{Œú ‹†æ{±ÿ
‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û …¶• …ì† ðß}ú ¤†³ˆ …øíý• …üò …¶• Þú ¬°
‹ƒ±¨ƒþ ìƒõÂƒõÎ†– …Êù†° Î~ï …ðœ†ï ÖÏ†èý• ì±{ŒÈ ‹† „ó
ìõÂõÑ °… ðíõ¬û|…ð~ ‹ú Æõ°ÿ Þú …üò ðÛý¿ú ‹†Î™ ÂÏØ
ìùƒ†°{ƒþ ô {ƒõ…ó Þƒ†°ÿ Öƒ†°Õ|…è}¥¿ýƒê ¬° ì¥ýÈ ºÓéþ …ô
ºƒ~û …¶ƒ•. „ìƒõ²½ ¬°ô¹ ðËƒ±ÿ øíƒ±…û üƒ† ì}Ïƒ†Úƒ „ó
„ìƒõ²½ Îƒíƒéƒþ ìƒõÂƒõÑ ìƒ±‹ƒõÆƒú ‹ƒ†Îƒ™ ‹ƒ†æ°Ö}ò ìý³…ó
‹ù±û|âý±ÿ ìþ|ºõ¬.]71ô21[ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò {¥ÛýÜ ìõö ü~ …üò
ô…ÚÏý• …¶•.
¬° ºƒ†¨ƒÀ ºƒí†°û 4 "{õ…ó …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ì¥ýÈ
ºÓéþ „üñ~û" ¬°ô¹ "…üíò|¶†²ÿ"€ "‹ù~…º• ¬…ð¼ „ìõ²…ó ô
ìƒ~…°¹" ô "ìƒ~üƒ±üƒ• ô ðƒË†°–" ‹ú {±{ý ‹† 10/67€ 33/16€
45/85¬°¾ƒƒ~ ƒƒ†¶ƒƒª|øƒƒ†ÿ "‹ƒéƒƒþ" ¬° âƒƒ³üƒñƒú "‹ƒú Æƒõ° Þƒ†ìƒê"
‹ý»}ƒ±üƒò …ì}ýƒ†² ô ¬°¹ "›íÏýƒ• ºñƒ†¶ƒþ" ‹ƒ† 23/71¬°¾~
ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ "‹éþ" ¬° …üò â³üñú Þí}±üò …ì}ý†² °… Þ·
Þ±¬û …¶•. ¬° …üò º†¨À 1 ¬°¹ °{Œú Î†èþ€ 2 ¬°¹ °{Œú
¨õŽ€ 6 ¬°¹ °{Œú ì}õ¶È ô ÖÛÈ üà ¬°¹ °{Œú ÂÏýØ °…
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1
ºùñ†² …›†Úþ ô øíß†°…ó
Þƒ·ƒ ðƒíƒõ¬û …¶ƒ• Þú ¨õºŒ©}†ðú …Þ±˜ ¬…ð»œõü†ó ìõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ‹ƒú Æƒõ° Þƒ†ìê ô ð·Œþ {õ…ð†üþ …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬°
ìƒ¥ƒýƒÈ ºÓéþ „üñ~û °… ¬…º}ú|…ð~. Þú ¬° ìÇ†èÏú …üßú {õ¶È
ìƒ¥ƒíƒ~ ²…¬û ô øƒíƒß†°…ó …ðœ†ï â±Ö}ú ¬°¹ "…üíò|¶†²ÿ" ‹†
08¬°¾~ ìý†ðãýò †¶ª|ø†ÿ "‹éþ" ‹ý»}±üò …ì}ý†² °… Þ·
ðƒíƒõ¬û ô 6 ¬°¹ ¬° …üƒò º†¨À ¬° ôÂÏý• ð†ìÇéõŽ ô
ÂÏýØ Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.
¬° ìÇ†èÏú ¬üã±ÿ Þú {õ¶È Ö±²ü†ó õ° ô øíß†°…ó ¬°
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ¬° °…‹Çú ‹† …°²ºý†‹þ „ìõ²ºþ
¬° 51 âƒ±ôû „ìƒõ²ºƒþ Îƒéõï ‹†èýñþ ô †üú ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï
ƒ³ºƒßþ {ù±…ó …ðœ†ï â±Ö}ú ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò Þê
ð}†ü …°²ºý†‹þ „ìõ²ºþ ¬° 9 â±ôû „ìõ²ºþ Îéõï † üú ô6
â±ôû „ìõ²ºþ ‹†èýñþ ¬° 8 ¤õ²û ‹ú {±{ý 7/17¬°¾~ Îéõï
†üú ô 9/07¬°¾~ ‹†èýñþ ð·Œ}†_  ìÇéõŽ {¥éýê º~û …¶•.]71[
¬° ìƒõ°¬ {ƒÓƒ¯üƒú Þƒ†°‹ƒ±¬ÿ ¬° øƒ± Ÿƒùƒ†° ›ñŒú „ìõ²½
Þç¹€ ì»†ø~û …ðœ†ï Þ†° Îíéþ€ {í±üò Þ†° Îéíþ ô {õ…ó
…ðœ†ï ¬° ì¥ýÈ ºÓéþ …² °{Œú ð·Œ}†" †üýò ‹ú {±{ý 88/76€
10/61€ 13/26 ô 42/52 ‹ƒ±¨ƒõ°¬…° ‹ƒõ¬û …¶•. ¬° ìÛ†‹ê …üò
ðƒÛƒýƒ¿ƒú€ ¬°¹ ìƒ¿ƒõó|¶ƒ†²ÿ …² …ìƒ}ƒýƒ†² ‹ý»}±ÿ ‹±¨õ°¬…°
…¶•. ‹ú Æõ°ÿ Þú …ì}ý†²…– ‹ù±û|âý±ÿ Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ¬°
…üò ¬°¹ ¬° ìõ…°¬ Ÿù†° â†ðú ÖõÝ ‹ú {±{ý 1/49€ 25/96€ 6/1
ô 10/67 ‹ƒƒõ¬û …¶ƒƒ• Þƒƒú …üƒƒò ôÂƒÏƒýƒ• ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ðƒ†ºƒþ …²
ì}ñƒ†¶ƒ ‹ƒõ¬ó ì¥}ƒõÿ ìƒõÂƒõÑ ‹† ¤ýÇú|ø†ÿ Þ†°‹±¬ÿ ô
{ß±…° „ó ¬° ¬°ô¹ ì»†‹ùþ ðËý± ‹ù~…º• ì†¬° ô Þõ¬á€
‹ƒýƒíƒƒ†°ÿ|øƒ†ÿ ºƒ†üƒÐ€ …üƒ~ìýƒõèƒõÿ´ ô ¨ƒõ¬€ ì¿ƒõó|¶ƒ†²ÿ
‹ƒ†ºƒ~. ìƒÃƒ†Öƒ†_  Îƒ±¾ƒú Îƒíƒéƒýƒ†{ƒþ „ó Þƒ†ìƒç_  {ƒÏƒ±üƒØ º~û ô
ì»©À …¶•. 
¬° ìÇ†èÏú|…ÿ Þú {õ¶È Ö±²ü†ó õ° ô øíß†°…ó ¬° ²ìýñú
…°²üƒ†‹ƒþ Þƒýƒ×ƒþ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ¬° ¬…ð»ß~û ³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó …ðœ†ï â±Ö}ú ðý³ ð}†ü ð»†ó ¬…¬û
…¶• Þú ìùí}±üò ðÛ†É Úõ– ô ÂÏØ ›†ìÏú ìõ°¬ ‹±°¶þ
2/25¬°¾ƒƒƒƒ~ ¬° ¬ô°û Þƒƒƒƒ†°„ìƒƒƒõ²ÿ ô 7/87¬°¾ƒƒƒ~ ¬° ¬ô°û
Öý³üõ†{õèõÿ´ ‹õ¬û …¶•.]81[
…üƒƒò ìƒÇƒ†èÏƒú ð»ƒ†ó ¬…¬ ¬° ìœíƒõÑ ¬°ô¹ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ
„ìƒƒƒõ²ºƒƒƒþ ›ƒƒƒ†°ÿ ‹ƒƒƒú Æƒƒƒõ° Þƒƒƒ†ìƒƒê ‹ƒƒ† ðƒýƒƒ†²øƒƒ†ÿ „ìƒƒõ²ºƒƒþ
¬…ð»œƒõü†ó ¬° ¬°ô¹ {‰õ°ÿ ô Îíéþ øí©õ…ðþ ô …ðÇŒ†Ý
ðƒ~…°¬ ô æ²ï …¶ƒ• ‹ƒ† ‹†²ðã±ÿ ¬ÚýÜ ìõÂõÎ†– „ìõ²ºþ
ì}ñ†¶ ‹† ðý†²ø†ÿ ¨~ì†{þ ›†ìÏú Æ±…¤þ ô {~ôüò â±¬¬ ô
ý»ñùƒ†¬ ìƒþ|ºƒõ¬ ‹† ý¼|‹ýñþ|ø†ÿ …¾ç¤þ Þíþ ô Þý×þ€
‹±ð†ìú ¨~ì†– °… ¬° „üñ~û ì»©À ô ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ
{ƒ±‹ýƒ• ðýƒ±ôÿ …ð·†ðþ ì}ñ†¶ ‹† „ó Æ±…¤þ ô …›±… â±¬¬.
øíƒ†ðãƒõðƒú Þƒú …² ð}ƒ†üƒ µôø¼ …¶}ñŒ†É ìþ|ºõ¬. „ìõ²½
¬°ô¹ ðË±ÿ ¬° ¬ô°û Þ†°¬…ðþ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ð·Œ• ‹ú
„ìõ²½ Îíéþ …üò ¬ô°û …² ôÂÏý• ìÇéõŽ {±ÿ ‹±¨õ°¬…°
…¶•. {í±üò Þ†° Îíéþ ¬° Æõë ¬ô°û ²ü± ðË± …¶}†¬ ô ì·}Ûê
‹ƒƒƒú {ƒƒƒ±‹ƒýƒƒƒ• …² …øƒíƒýƒƒ• ôüƒƒµû|…ÿ ‹ƒƒ±¨ƒƒõ°¬…° ‹ƒƒõ¬û …¶ƒƒ• ô
¬…ð»œõü†ó {õ…ð†üþ ¨õ¬ °… ¬° …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ²ìýñú|ø†ÿ
‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ¬…ðƒ¼ „ìƒõ²…ó ô ìƒ~…°¹€ ì¿ƒõó|¶ƒ†²ÿ€ {ñËýƒî
¨†ðõ…¬û ô ì~ü±ü• ô ðË†°– ¬° ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ Þú
ôÊ†üØ …¾éþ „ð†ó °… {»ßýê ìþ|¬ø~ ‹ù}± …² ¶†ü± ›ñŒú|ø†ÿ
Îƒíƒéƒþ …°²üƒ†‹ƒþ Þ±¬û|…ð~ ô {õ…ó …ðœ†ï Þ†° Îíéþ ¬° ì¥ýÈ
ºÓéþ „üñ~ûö  ¨õ¬ °… ‹ú Æõ° Þ†ìê ¬° …Þ±˜ ¬°ô¹ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
¬…°… ìþ|‹†ºñ~.
1- ìƒ¥ƒíƒ~²…¬û€ ²øƒ±…. ‹±°¶þ ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ „ìõ²½ ðË±ÿ ô Îíéþ …²
¬üƒ~âƒ†û ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó Öƒ†°Õ|…èƒ}ƒ¥ƒ¿ƒýê ìÛÇÐ Þ†°¬…ðþ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ¬°
¬…ð»ã†û Îéõï|³ºßþ …¾×ù†ó. Æ±§ {¥ÛýÛ†{þ ºí†°û| 34057€ ¾À 1 ô 2€
6731.
2- ô²üƒ±üƒ†ó€ ƒ±ôüƒ³. ìƒ±ô°ÿ ‹± ‹ù~…º•. …ð}»†°…– ì±Þ³ ¨~ì†– Îéíþ
°²ìñ~â†ó …¶çï€ 1731€ Á 1.
3- ðõ°ÿ€ ì¥í~°Â†. ‹ù~…º• 3€ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ¬° ²ìýñú ì±…ÚŒ•|ø† ô
{Ó¯üú ì†¬° ô Þõ¬á. ð»± ¶¥õ°ÿ Ÿ†’ ¬ôï€ 9631€ Á 9.
4- ºœ†Îþ {ù±…ðþ€ ¤·ýò@ÎŒ†¬ÿ|Ö±¬„®°€ Ö±‹~. …¾õë ¨~ì†– ‹ù~…º}þ.
…ð}»†°…– ¶í†É€ 5731€ Á 76.
5- º†¬õ°€ Þ†ìê. ¶ñœ¼ ô ¤×Ì Þý×ý• ¬° ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ôèýú ‹ù~…º}þ.
Ÿ†’ ø†¬ÿ ƒ 5731.
6- ¶ýØ€ Îéþ|…ÞŒ±. …ð~…²û|âý±ÿ ô …°²ºý†‹þ ý»±Ö• {¥¿ýéþ. …ð}»†°…–
„â†û€ Ÿ†’ Ÿù†°¬øî€ 7731€ Á 121.
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A review on to exploit theoretical and practical teaching in
view of points of family health technicians,
graduated from Health Faculty; 2000-2001
Ojaghi Sh.1 / Almasi A.2 / Shammaa F.3
Introduction: Family health graduations are one of the most important health care personnel workers. Because
mothers and children health have been monitored by them, their abilities of upgrading health, saving and
returning population health - if it combined with appropriate, training, and efficacy performance, are very
effective. Universities of medical sciences because of their direct contact to human are very important places,
and so each and every person; and also societies' health depends on their activities in different job fields. Present
research reviewed on to exploit theoretical and practical teaching in view of points of family health technicians,
graduated from Health Faculty (2000-2001).
Methods: Present research was a descriptive study. The research community was 76 people of three previous
daytime, and two evening time of pervious graduated, who are presently employed. Data collecting tools were
a package questioners based on ministry's approved guideline, which its validity and reliability have been after
completing by ten graduated; confirmed by specialist (research group) and it had more than 90% validity. Four
applied index were: theoretical courses, subject observation in classes, and practical program during education,
ability to perform in practical job environment. For each index four grades (excellent, good, average, and poor)
have been considered. Data was calculated by SPSS and three dimensional statistical softwares.
Results: Data showed that hearing had the highest score, correct answer to the questions gained in ten studied
subjects had maximum 96.3% (73 people), and minimum 67.88 %( 51 people).Observation of practical
observation in for immunization with 69.52 %( 53 people) had highest and for demographic .course with
5.5(4people) had lowest scores. Practical courses during the students study period for immunization gained
maximum 81% (62 people), and for demographic course minimum scores12.37 %(10people). Ability for practical
work in post graduating future for immunization had highest score76.1% (58 people) and for demographic course
had lowest scores 17.32% (13 people). Average correct answer in this study gained lowest scores.
Conclusions: Comparing to practical courses theoretical teaching had better scores in health family courses.
Practical works under facilitator's supervision and independent of them have more important values, and students
evaluated ther abilities in practical courses such as immunization, school health, and administration and
supervision on health centers shown much better; these which are their main duties in their future job. Due to
upgrading the family health graduates in their future practical works we suggest that new guidelines should be
considered by teacher precisely and workshops have to be done to gain skill, and it is not sufficient only considering
participating in classroom; but it must considered a number of acceptable practical work to pass exams.
Keywords: Exploitation, Theoretical and practical teaching, Graduates, Family health
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